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– Notas sobre a Inquisição em Portugal no século XVI, 10 (1978) 259-300.
Na segunda série:
– Visitações de Santiago de Óbidos (1501-1540), 1 (1989) 245-336.
– Visitas paroquiais dos séculos XIV, XV e XVI, 4 (1992) 311-344.
António Montes Moreira, OFM
Sessão na Academia Portuguesa de História
No dia 24 de Novembro de 1999 realizou-se uma Sessão Extraordinária na Academia
Portuguesa de História, onde foi proferido o Elogio do Prof. Doutor Isaías da Rosa Pereira
pelo seu sucessor na cadeira nº 17, Frei Doutor António Montes Moreira, O.F.M.
Legado do Prof. Isaías à Universidade de Coimbra
No dia 28 de Fevereiro de 2000, no quadro da Semana da Mostra Cultural da Univer-
sidade de Coimbra, foi inaugurada uma Exposição Documental do Legado do Prof. Doutor
Isaías da Rosa Pereira, à mesma Universidade. Na impossibilidade de estar presente, o
Director do CEHR endereçou à Pró-Reitora para a Cultura da Universidade de Coimbra e
à Directora do Instituto de Paleografia e Diplomática da Faculdade de Letras da mesma
Universidade, o seguinte telegrama: Impedido estar presente associo-me iniciativa memo-
ria Prof. Isaias./Saudações pessoal e Centro Estudos Historia Religiosa./Carlos Azevedo,
Director CEHR.
Entretanto, foi publicado o Catálogo da mesma Exposição: INSTITUTO DE PALEO-
GRAFIA E DIPLOMÁTICA DA FACULDADE DE LETRAS DE COIMBRA – Catálogo
da Exposição Documental do Legado do Prof. Doutor Isaías da Rosa Pereira. Coimbra:
Reitoria da Universidade, 2000, 60 p. A obra inclui textos da autoria dos Profs. Doutores
Maria Helena da Cruz Coelho e Maria José Azevedo Santos e dos Mestres Saúl António
Gomes e Maria do Rosário Morujão.
A Redacção de Lusitania Sacra
•
COLÓQUIO INTERNACIONAL “O CRISTIANISMO NO JAPÃO”
Entre 2 e 5 de Novembro de 1999 decorreu em Lisboa, no auditório Cardeal Medeiros
(Universidade Católica Portuguesa) o colóquio internacional sobre o Cristianismo no
Japão, que foi organizado pelo Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de
Lisboa, pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da
Universidade Católica Portuguesa e pela Associação de Amizade Portugal-Japão. A pre-
texto do 450º aniversário da chegada de São Francisco de Xavier ao país do Sol Nascente,
as três instituições decidiram abrir um espaço de reflexão e debate sobre a história da reli-
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gião cristã nas ilhas nipónicas.
A abrir os trabalhos, Leo Ikenaga S.J., arcebispo de Osaka, traçou uma panorâmica
sobre a situação actual do Cristianismo no seu país. Depois, ao longo de quatro dias 29
especialistas de vários países (Portugal, Japão, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino
Unido, EUA, México e Coreia) analisaram diversas facetas desta temática: a acção de
Xavier, os impactos civilizacionais, as fontes jesuíticas, a diáspora nipónica do início do
século XVII, as vivências japonesas (laicas e religiosas, a ruptura da Igreja com as autori-
dades nipónicas seiscentistas e a sobrevivência clandestina dos cripto-cristãos). Além des-
tes temas focalizados no modo como o Cristianismo evoluiu no Japão, outros participantes
procuraram integrar este fenómeno no contexto alargado da dinâmica missionária dos sécu-
los XVI e XVII, apresentando estudos comparados sobre o Brasil, a Índia, as Filipinas, a
China e a Coreia. A presença de alguns dos maiores especialistas destas matérias, nomea-
damente Jurgis Elisonas, Hino Horishi, Peter Nosco, Joseph Moran, Annibale Zambarbieri,
Engelbert Jorissen ou Jesus Lopez Gay S.J., contribuiu decisivamente para a excelente qua-
lidade das comunicações e conferências apresentadas e para o modo dinâmico como decor-
reram os debates. Do lado português, importa salientar que apresentaram comunicação oito
investigadores que realizaram os seus estudos de pós-graduação no âmbito do mestrado de
História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa da Universidade Nova de Lisboa,
o que é um sinal do trabalho de fundo que tem sido desenvolvido nesta escola na formação
de especialistas da história da expansão lusíada.
No final, era patente a satisfação dos participantes e uma certa admiração por parte
dos investigadores estrangeiros perante a qualidade do trabalho que se está a realizar em
Portugal. As actas do colóquio, a publicar em 2001, constituirão certamente uma obra de
referência para os estudiosos da matéria. Além disso, os contactos estabelecidos e a cons-
tatação da existência de um grupo numeroso de investigadores que prosseguem as suas
especializações nos campos da história missionária e na história da presença portuguesa na
Ásia Oriental, levou o Centro de Historia de Além-Mar a lançar um novo projecto edito-
rial, o Bulletin of Portuguese Japanese Studies, periódico semestral cujo primeiro número
sairá em Dezembro de 2000 e que conta com a colaboração da maior parte dos participan-
tes neste colóquio. Procurou-se, assim, que esta reunião não fosse apenas um episódio
fugaz, mas que representasse antes um momento dinâmico gerador do arranque de uma
actividade sustentada e continuada sobre as relações luso-nipónicas.
João Paulo Costa
•
COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE O PROTESTANTISMO
Realizou-se nos dias 26 a 29 de Abril passado, em Alcobendas (Madrid) um Colóquio
Internacional sobre “La Investigación de la Historia del Protestantismo en España y Portugal”.
O encontro, há muito sugerido por algumas pessoas ligadas ao “Centro de Estudios de
la Reforma” (CER), de Madrid, acabou por criar um interesse que ultrapassou fronteiras,
associando a si investigadores de França e Portugal. Por trás daquela iniciativa, esteve o
investigador holandês, Dr. Klaus van der Grijp; de forma discreta e persistente, acabou por
juntar em Madrid um conjunto de jovens investigadores que muito poderão vir a fazer na
